































































































原作者 原作标题（出版时间） 译作标题 （出版时间） 标准类／形比 平均句长
肖红 《呼兰河传》（１９４１） Ｔａｌｅｓ　ｏｆ　Ｈｕｌａｎ　Ｒｉｖｅｒ（１９７９） ４０．６５　 ２３．３８
端木蕻良 《红夜》（１９３６）等 Ｒｅｄ　Ｎｉｇｈｔ（１９８８） ４３．４９　 １２．９１
张洁 《沉重的翅膀》（１９８１） Ｈｅａｖｙ　Ｗｉｎｇｓ（１９８９） ４６．０７　 １３．３９
艾蓓 《红藤绿度母》（１９９０） Ｒｅｄ　Ｉｖｙ，Ｇｒｅｅｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｍｏｔｈｅｒ（１９９０） ４６．０９　 １４．９３
贾平凹 《浮躁》（１９８７） Ｔｕｒｂｕｌｅｎｃｅ（１９９１） ４３．５９　 １４．５２
刘恒 《黑的雪》（１９８８） Ｂｌａｃｋ　Ｓｎｏｗ （１９９３） ４６．１８　 １１．８１
莫言 《红高粱家族》（１９８７） Ｒｅｄ　Ｓｏｒｇｈｕｍ （１９９３） ４６．４５　 １５．５２
马波 《血色黄昏》（１９８８） Ｂｌｏｏｄ　Ｒｅｄ　Ｓｕｎｓｅｔ（１９９５） ４７．７７　 １３．１５
苏童 《米》（１９９１） Ｒｉｃｅ（１９９５） ４６．７０　 １２．６６
古华 《贞女》（１９８７） Ｖｉｒｇｉｎ　Ｗｉｄｏｗｓ（１９９６） ４５．３６　 １６．１５
李锐 《旧址》（１９９３） Ｓｉｌｖｅｒ　Ｃｉｔｙ （１９９７） ４６．４１　 ２０．３４
王朔 《玩的就是心跳》（１９８９） Ｐｌａｙｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｔｈｒｉｌｌｓ（１９９７） ４４．００　 １３．０５
虹影 《饥饿的女儿》（１９９９） Ｄａｕｇｈｔｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｉｖｅｒ（１９９８） ４５．９２　 １７．０１
春树 《北京娃娃》（２００２） Ｂｅｉｊｉｎｇ　Ｄｏｌｌ（２００４） ４３．５６　 １２．４３
姜戎 《狼图腾》（２００４） Ｗｏｌｆ　Ｔｏｔｅｍ （２００８） ４４．４４　 １６．３９
张炜 《古船》（１９８６） Ｔｈｅ　Ａｎｃｉｅｎｔ　Ｓｈｉｐ （２００８） ４４．７０　 １５．３４




















原作者 原作标题（出版时间） 译作标题 （出版时间） 标准类／形比 平均句长
沈从文 《边城》（１９３４）等 Ｔｈｅ　Ｂｏｒｄｅｒ　Ｔｏｗｎ　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｓｔｏｒｉｅｓ（１９８１） ４４．８２　 １２．９２
沙汀 《老烟的故事》（１９４０） Ｔｈｅ　Ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｏｌｄ　Ｄｒｏｏｐｙ （１９８２） ４５．３０　 １０．５３
古华 《芙蓉镇》（１９８１） Ａ　Ｓｍａｌｌ　Ｔｏｗｎ　Ｃａｌｌｅｄ　Ｈｉｂｉｓｃｕｓ（１９８３） ４６．３０　 １３．４６
张贤亮 《绿化树》（１９８４） Ｍｉｍｏｓａ（１９８５） ４６．５９　 １２．５０
古华 《浮屠岭》（１９８６） Ｐａｇｏｄａ　Ｒｉｄｇｅ（１９８５） ４６．５２　 １２．３１
邓友梅 《烟壶》（１９８５）等 Ｓｎｕｆｆ－Ｂｏｔｔｌｅｓ　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｓｔｏｒｉｅｓ（１９８６） ４５．０８　 １２．１９
张洁 《沉重的翅膀》（１９８１） Ｌｅａｄ　Ｗｉｎｇｓ（１９８７） ４６．６１　 １０．２８
冯骥才 《高女人和她的矮丈夫》（１９８２） Ｔｈｅ　Ｔａｌｌ　Ｗｏｍａｎ　ａｎｄ　Ｈｅｒ　Ｓｈｏｒｔ　Ｈｕｓｂａｎｄ（１９９１） ４５．９３　 １１．７６
谌容 《减去十岁》（１９８６） Ｔｅｎ　Ｙｅａｒｓ　Ｄｅｄｕｃｔｅｄ （１９９１） ４６．９２　 １１．４４



































































Ｔｈｅ　Ｓｏｕｎｄ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｆｕｒｙ （１９２９） ３６．１７　 ９．８５






























ｓａｙ　 ２１８　 ０．７４‰ １６８　 ０．９７‰ ０．２３‰
ｓａｙｓ　 １４５　 ０．４９‰ １８　 ０．１０‰ ０．３９‰
ｓａｉｄ　 ２１０　 ０．７１‰ ９０５　 ５．２０‰ ４．４９‰
ｓａｙｉｎｇ　 ４１　 ０．１４‰ １０２　 ０．５９‰ ０．４５％















ｓａｙ　 １　７２７　 ０．９８‰ ２５５　 ０．７４‰ ０．２４‰
ｓａｙｓ　 ３１２　 ０．１８‰ ８５　 ０．２５‰ ０．０７‰
ｓａｉｄ　 ６　１３２　 ３．４８‰ ６８２　 １．９８‰ １．５０‰
ｓａｙｉｎｇ　 ５７２　 ０．３２‰ ７３　 ０．２１‰ ０．１１％











作家 狄更斯 马克·吐温 福克纳 海明威





ｓａｙ　 １　２９６　 １．５１‰ ４４３　 １．４２‰ ８３８　 １．５６‰ ３８４　 １．０５‰
ｓａｙｓ　 ２１１　 ０．２５‰ ６６２　 ２．１３‰ １　８０６　 ３．３６‰ ４１　 ０．１１‰
ｓａｉｄ　 ６　３３７　 ７．３７‰ １　４８８　 ４．７８‰ ５　２７５　 ９．８３‰ ５　０８５　 １３．８４‰
ｓａｙｉｎｇ　 １７２　 ０．２０‰ １４４　 ０．４６‰ ２１２　 ０．３９‰ ５６　 ０．１５％
小计 ８　０１６　 ９．３２‰ ２　７３７　 ８．７９‰ ８　１３１　 １５．１４‰ ５　５６６　 １５．１５‰
　　从表８可以看出，ＳＡＹ的过去时“ｓａｉｄ”在四位英语作家作品中的频次均最高，且对“ｓａｉｄ”的使用频
次差别较大，而其他三种形式频次差别较小。其中海明威对“ｓａｉｄ”的使用明显高于其他三位作家，但他对
ＳＡＹ的其他三种形式的使用频次却均少于其他三位作家。表８的统计数据可以图示如下：
图４：四位英语作家原创作品中转述动词ＳＡＹ各种形式的千分比统计
根据图４，四条曲线表现出相似的分布趋势，四位作家在转述动词ＳＡＹ各种形式的使用方面差别最
突出的是对“ｓａｉｄ”的使用，“ｓａｙｓ”次之。与图３相比，英语原创作品中转述动词ＳＡＹ各种形式的分布趋
势与英语翻译文本中的情况相似，突出的差别也是表现在对“ｓａｉｄ”的使用上。但是，仅仅依靠一个参数很
难将一个译者的风格与另一个译者区分开。Ｂａｋｅｒ（ｉｂｉｄ．）还讨论了转述动词ＳＡＹ后非强制性ｔｈａｔ的使
用，本文限于篇幅对此不做赘述。
４．对译者风格研究的反思
从以上的统计分析中可以发现，仅依靠语料库软件对某些参数的统计数据，如标准类／形比和平均句
长等数值，并不能有效地将一个译者的翻译风格与另一个译者区分开。就转述动词ＳＡＹ各种形式的使
用而言，尽管不同译者对“ｓａｉｄ”的使用差异较大，但这并不足以说明译者风格之间的差异，而且从整体上
看，译者甚至英语本族语作家对转述动词ＳＡＹ各种形式的使用表现出一定的共性。因此，将语料库软件
所提供的关于文本特征的统计数据作为区分不同译者风格的参数，还需要进一步从具体文本内容方面加
以考虑。在译者风格研究中，我们认为需要考虑以下三个方面：
第一，译者风格是否存在？统计数据不能将不同译者的翻译风格区分开，并不等于说“译者风格”不存
在，只是现有的用于识别译者风格的方法还存在一些问题，标准还不统一，所以很难得出令人信服的结论。
第二，译者风格有哪些表现形式？按照Ｂａｋｅｒ（２０００：２４５）的观点，译者风格表现为译者“个性化语言
使用”或其“偏爱或反复出现的语言行为模式”，这些个性化语言使用或行为模式都是译者选择的结果。
然而，译者的选择可分为两类：一类是译者面对原文的一些特定现象所做出的一些规律性的、有意识的选
择，另一类则是下意识的选择。据此，译者风格研究可分为“源文本型译者风格”（Ｓ－型）和“目标文本型译
者风格”（Ｔ－型）两大类。前者与传统的翻译文体研究相似，主要关注译者如何在翻译文本中来表现源文
本中的某些特征，不同的是关注对象是译者规律性的处理方式，如对于汉语小说中“两可型”的言语表达
（ｂｌｅｎｄ　ｏｒ　ａｍｂｉｇｕｏｕｓ　ｆｏｒｍｓ　ｏｆ　ｓｐｅｅｃｈ　ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ）⑥，不同译者在人称和动词时态的选择方面会表现出
什么样的规律性特征。用Ｓａｌｄａｎｈａ（２０１１ｂ：２７）的话来说，Ｓ－型译者风格研究关注的是译者“对源文本的
应对方式”，是一种有意识的语言行为。很多论者对翻译中“风格”的讨论都属于这一类。Ｔ－型译者风格
则是Ｂａｋｅｒ（２０００）所说的“译者风格”，类似于“作者风格”。但目前纯粹的Ｔ－型译者风格研究并不多。而
Ｓ－型和Ｔ－型的译者风格都应作为此类研究的关注点。
第三，如何对译者风格进行描写？我们认为，脱离了源文本而仅对译文所做的纯形式的统计对于翻
·０７·
译研究而言应该说意义不大。因为作家创作是一种自主行为，用同样的方法考察不同作家的创作风格是
可取的，而译者是在原作的多重影响下对目标语语言进行选择的，因此其个性的彰显极其有限。换句话
说，如果语料库方法对于Ｔ－型译者风格只能提供如此有限的信息，那么关注译者对源文本语言现象在翻
译文本中所做出的规律性反应即Ｓ－型译者风格或许会更有意义。也就是说，应该将源文本考虑进来，考
察的对象是译者对于源语言中特定语言现象在其所有译本中的规律性处理方式。从这个意义上讲，平行
语料库在译者风格研究中可以发挥更大的作用。Ｂａｋｅｒ（ｉｂｉｄ．：２５５）本人也建议，根据语料库统计数据所
得出的语言使用模式“应当再与源文本直接比较来解决源语或作者风格［对译文］的潜在影响问题”。可
见译者风格研究不宜将源文本完全排斥在外。
４．结语
本研究借用Ｂａｋｅｒ（２０００）的研究方法对葛浩文英译中国小说的翻译风格进行考察，发现利用语料库
统计数据如标准类／形比和平均句长等并不能够有效地将一个译者与另一个译者的翻译风格区分开，这
些统计结果更像是翻译文本表现出的一种共性。译者风格研究可以分为Ｓ－型和Ｔ－型两类，前者将源文本
纳入讨论范围，后者则不考虑源文本，Ｂａｋｅｒ（ｉｂｉｄ．）的研究属于后者。目前借助语料库统计数据仅从形式
上来考察译者风格的方法还不很完善，相比而言，对Ｓ－型译者风格的关注对翻译研究更有意义。总之，利
用平行语料库来考察“译者文体”前景还很广阔。
注释：
①英语中的ｓｔｙｌｅ一词在汉语中有“文体”、“风格”等多个对应词，本文的用法是如果关注的对象是文本（ｔｅｘｔ）则用“文体”，
如果关注对象是人，如原作者或译者，则用“风格”。
②本文中，译作原著作者和译者人名用通用的汉语译名，其余人名用原文。所涉原作和译作的出版信息略去。
③Ｂａｋｅｒ（２０００）研究的这两位译者全名是：Ｐｅｔｅｒ　Ｂｕｓｈ，Ｐｅｔｅｒ　Ｃｌａｒｋ。刘泽权等（２０１１）研究所涉译者全名见注４。
④彭寿（Ｂｒａｍｗｅｌ　Ｓｅａｔｏｎ　Ｂｏｎｓａｌ，又译邦索、邦斯尔神父）１９１１至１９２６年任英国循道会派往中国的传教士，其《红楼梦》的翻译完成
于２０世纪５０年代。乔利（Ｂｅｎｃｒｏｆｔ　Ｊｏｌｙ）的译本完成于７０年代，霍克斯译本和杨宪益、戴乃迭译本均完成于７０年代末８０年代初。
⑤此项文献原文中的平均句长值为１３５．０８，疑为印刷错误，因为小说文本中句子的平均长度不可能为一百多词，故改为１３．５０８。
⑥关于小说叙述中“两可型”转述语的讨论详见申丹（１９９１）。
参考文献：
［１］刘泽权 等．２０１１．《红楼梦》四个英译本的译者风格初探———基于语料库的统计与分析［Ｊ］．中国翻译（１）：６０－６４．
［２］申丹．１９９１．也谈中国小说叙述中转述语的独特性———兼与赵毅衡先生商榷［Ｊ］．北京大学学报（４）：７６－７９，８２．
［３］王家义．２０１１．译文分析的语料库途径［Ｊ］．外语学刊（１）：１２８－１３１．
［４］Ｂａｋｅｒ，Ｍ．２０００．Ｔｏｗａｒｄｓ　ａ　ｍｅｔｈｏｄｏｌｏｇｙ　ｆｏｒ　ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓｔｙｌｅ　ｏｆ　ａ　ｌｉｔｅｒａｒｙ　ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ［Ｊ］．Ｔａｒｇｅｔ　１２（２）：２４１－２６６．
［５］Ｂｏｓｓｅａｕｘ，Ｃ．２００１．Ａ　ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｔｒａｎｓｌａｔｏｒｓ　ｖｏｉｃｅ　ａｎｄ　ｓｔｙｌｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｆｒｅｎｃｈ　ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆｓ　Ｔｈｅ　Ｗａｖｅｓ［Ｃ］∥
Ｍｅａｖｅ　Ｏｌｏｈａｎ．ＣＴＩＳ　Ｏｃｃａｓｉｏｎａｌ　Ｐａｐｅｒｓ　１．Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ：Ｃｅｎｔｒｅ　ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ，ＵＭＩＳＴ：５５－７５．
［６］Ｂｏｓｓｅａｕｘ，Ｃ．２００４．Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｖｉｅｗ　ｉｎ　ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ：Ａ　ｃｏｒｐｕｓ－ｂａｓｅｄ　ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　Ｆｒｅｎｃｈ　ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆｓ　Ｔｏ　ｔｈｅ
Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ［Ｊ］．Ａｃｒｏｓｓ　Ｌａｎｇｕａｇｅｓ　ａｎｄ　Ｃｕｌｔｕｒｅｓ　５（１）：１０７－１２２．
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